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ABSTRAK 
Nurohmah, Riska, 3211103137, 2014, Manajemen Pendidikan 
Agama Islam pada Anak Usia Dini di RA. Al-Falah Kauman Ngunut 
Tulungagung, Skripsi, Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam, IAIN 
Tulungagung, dibimbing oleh DR. Chusnul Chotimah, M. Ag. 
 Kata kunci: Anak Usia Dini, Manajemen, Pendidikan Agama Islam. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya 
pendidikan agama Islam terhadap perkembangan anak usia dini. Karena 
masa anak-anak merupakan masa yang sangat kondusif untuk menerapkan 
pendidikan agama Islam sebagai bekal untuk kelangsungan hidupnya. 
Maka dari itu pengaturan atau manajemen pendidikan agama Islam sangat 
penting untuk di kelola sebaik mungkin dengan harapan supaya tujuan 
pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Fokus penelitian dalam 
skripsi ini adalah (1) Bagaimana perencanaan pendidikan agama Islam 
pada anak usia dini di RA. Al-Falah? (2) Bagaimana pelaksanaan 
pendidikan agama Islam pada anak usia dini di RA. Al-Falah? (3) 
Bagaimana penilaian pendidikan agama Islam pada anak usia dini di RA. 
Al-Falah?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) 
Memahami perencanaan pendidikan agama Islam pada anak usia dini di 
RA. Al-Falah (2) Memahami pelaksanaan pendidikan agama Islam pada 
anak usia dini di RA. Al-Falah (3) Memahami penilaian pendidikan agama 
Islam pada anak usia dini di RA. Al-Falah. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif deskriptif, dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, 
partisipasi dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan Milles dan 
Habbenwan Pola yang meliputi tahap reduksi data, sajian data (display 
data), dan verifikasi dan kesimpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Perencanaan pendidikan 
agama Islam pada anak usia dini di RA. Al-Falah sangat penting untuk 
dilakukan. Karena dengan perencanaan pembelajaran yang sangat matang, 
pasti proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran 
sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Perencanaan pembelajaran 
meliputi: RPP, metode, media yang akan dipakai. Dalam perencanaan juga 
meliputi proses perencanaan semester dan perencanaan tahunan. (2) 
Penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di RA. Al-Falah 
terjadi dalam kegiatan pembelajaran, yang mana program pembelajaran di 
RA. Al-Falah ada dua yaitu program sikap dasar dan pengembangan 
kemampuan dasar yang disebut dengan materi plus. Selain itu pelaksanaan 
pendidikan agama Islam juga terdapat pada aspek Nilai-nilai Agama Moral 
(NAM). (3) Penilaian pendidikan agama Islam pada anak usia dini di RA. 
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Al-Falah sangat mutlak diperlukan karena dengan adanya penilaian 
tersebut mampu mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian 
pendidikan yang dicapai oleh peserta didik. Langkah-langkah penilaian 
untuk anak usia dini adalah: a. Merumuskan kegiatan, b. Menyiapkan alat 
penilaian, c. Pelaksanaan penilaian, d. Pencatatan hasil penilaian, dan e. 
Rekapan penilaian. Kemudian bentuk penilaiannya dibagi menjadi dua 
macam yaitu: a. Penilaian tagible (penilaian yang bisa dilihat) contohnya 
menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, b. Penilaian intagible (penilaian yang 
tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan) contohnya akhlak peserta didik. 
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ABSTRACT 
Nurohmah , Riska , 3211103137 , 2014 , Management of Islamic Education in 
Early Childhood in RA . Al - Falah Kauman Ngunut vBulletin , Thesis , Tarbiyah 
, Islamic Education , IAIN vBulletin , guided by DR . Chusnul Chotimah , M. Ag 
. 
Keywords : Early Childhood , Management , Islamic Education . 
The research in this paper motivated by the importance of Islamic education to 
early childhood development . Because childhood is a period that is very 
conducive to implement Islamic religious education as a preparation for their 
survival . Thus the regulation or management of Islamic religious education is 
very important to manage as possible in the hope that these goals can be achieved 
with the maximum level . The focus of the research in this thesis are ( 1 ) How 
does the planning of Islamic religious education in early childhood in RA . Al - 
Falah ? ( 2 ) How is the implementation of Islamic religious education in early 
childhood in RA . Al - Falah ? ( 3 ) What do the Islamic religious education in 
early childhood in RA . Al - Falah ? . As for the objectives of this study were ( 1 ) 
Understand the planning of Islamic religious education in early childhood in RA . 
Al - Falah ( 2 ) Understanding the implementation of Islamic religious education 
in early childhood in RA . Al - Falah ( 3 ) Understanding assessment of Islamic 
religious education in early childhood in RA . Al - Falah . 
The approach used in this study is descriptive qualitative approach , and the type 
of research is a case study . Data collection techniques in this study were in-depth 
interviews , participation and documentation . Analysis of data using Milles and 
Habbenwan pattern includes the step of data reduction , data presentation ( display 
data) , and verification of the data and conclusions . 
These results indicate that ( 1 ) Planning of Islamic religious education in early 
childhood in RA . Al - Falah is very important to do . Because the learning plan 
that is very mature , definitely learning process will run smoothly and on target so 
that learning objectives can be achieved . Learning plan include : lesson plans , 
methods , media will be used . In planning also includes the process of planning 
the semester and annual planning . ( 2 ) Application of Islamic religious education 
in early childhood in RA . Al - Falah occur in the learning activities , the learning 
program in RA . Al - Falah there are two basic attitudes courses and basic skills 
development called plus materials . Besides the implementation of Islamic 
religious education is also available on aspects Religion Moral Values ( NAM ) . ( 
3) Islamic education in early childhood in RA . Al - Falah is absolutely necessary 
because of the presence of such assessments is able to determine the extent to 
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which educational attainment level of success achieved by learners . The steps for 
early childhood assessment is : a. Formulate activities , b . Prepare assessment 
tools , c . Assessment , d . Recording of assessment results , and e . Rekapan 
assessment . Then the form of assessment is divided into two kinds: a. Tagible 
assessment ( assessment can be seen ) for example memorizing verses of the 
Qur'an , b . Intagible assessment ( assessment can not be seen but can be felt ) for 
example, character learners . 
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